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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность исследования. Модернизация высшего и среднего обра­
зования в России предполагает не только изменение структуры получения 
образования, но и качественно новый подход к его организации, что находит 
свое отражение в государственных документах: Национальной доктрине об­
разования в Российской Федерации, Федеральной программе развития обра­
зования, Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года. Современные требования к организации, структуре и содержанию 
образования отвергают господство субъект-объектной модели обучения и 
требуют от преподавателей организации деятельности в рамках .цичностно 
ориентированной парадигмы образования, построенной на субъект­
субъектном характере взаимоотношений участников образовательного про­
цесса. Однако, по данным Е.В. Ткаченко, система образования оказалась не 
подготовленной к таким радикальным изменениям. Особое отставание при 
этом проявляется в сфере воспитательной деятельности. Для успешной реа­
лизации задач, обусловленных требованиями реформирования и модерниза­
ции системы образования в нашей стране, актуальным на социально­
педагогическом уровне становится пересмотр профессиональной подготов­
ки специалистов в области воспитания. 
На научно-теоретическом уровне актуальность исследования по про­
блемам подготовки специалистов в области воспитания возрастает в связи с 
отсутствием в высшей школе утвердившихся подходов к организации данно­
го процесса. Гуманистический характер понимания воспитательного процесса 
расширяет требования к личности педагога-воспитателя, которая должна вы­
полнять не столько функцию передачи социального опыта подрастающему 
поколению, сколько фасилитирующую функцию, создавать условия для ак­
туализации потенциала развития личности ребенка. Однако современная под­
готовка педагога-воспитателя обычно опирается на «знаниевую» парадигму, 
в известной степени ограничивающую творчество будущего педагога, эмо­
циональный аспект образовательного процесса, проявление индивидуально­
сти студентов. Преодолению ограничений, свойственных данной организации 
образования, служит личностно ориентированная подготовка специалистов, 
при которой педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов 
строится на принципах сотрудничества. Такой подход способствует реализа­
ции специфического для каждого студента взаимодействия профессионально 
значимых качеств и формированию индивидуального стиля деятельности 
будущего педагога-воспитателя. 
На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с 
тем, что формирование индивидуального стиля деятельности специалиста в 
период его профессиональной подготовки традиционно опирается на равно­
значное развитие всех профессионально значимых качеств личности студен­
та. Вместе с тем особенностью системы профессионально значимых качеств 
является ее индивидуальнщ .. -ть, выраженная во взаимодействии доминантных 
и менее выраженных групп качеств. В связи с этим формирование индивиду­
ального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя должно строить­
ся с учетом принципа индивидуализации, предполагающего активизацию 
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процесса подготовки педагога-воспитателя в соответствии с типом доми­
нантной группы профессионально значимых качеств студентов. В этой си­
туации использование содержания, форм, методов и средств подготовки бу­
дет направлено на формирование устойчивых связей между группами доми­
нантных и менее выраженных качеств, что определяет индивидуальный стиль 
деятельности будущего педагога-воспитателя. 
В педагогике высшей школы накоплен достаточный опыт по формиро­
ванию индивидуального стиля деятельности будущих учителей. Однако при 
всем многообразии работ мы вынуждены констатировать, что исследований, 
которые рассматривали бы собственно аспект формирования индивидуально­
го стиля деятельности будущего педагога-воспитателя с учетом взаимодейст­
вия доминантных профессионально значимых качеств студентов и качеств 
менее выраженных, не проводилось. 
На основании вышеизложенного определена проблема исследования, 
которая заключается в поиске и выявлении педагогических возможностей 
формирования индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя. 
Таким образом, актуальность проблемы исследования позволила вы­
явить противоречия между: 
- признанной государством и обществом личностно ориентированной па­
радигмой образования и доминированием в теории и практике традиционного 
подхода к подготовке будущих учителей, основанного на преобладании субъ­
ект-объектных отношений между преподавателем и студентом; 
- необходимостью подготовки специалистов в области воспитательной 
деятельности, способных построить педагогическое взаимодействие с детьми 
с учетом индивидуального развития профессионально значимых качеств, и 
отсутствием в высшей школе утвердившихся подходов к формированию ин­
дивидуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя; 
- востребованностью формирования индивидуального стиля деятельно­
сти будущего педагога-воспитателя, построенного на основе взаимодействия 
доминантных профессионально значимых качеств и качеств менее выражен­
ных, и преобладанием в практике подготовки будущих педагогов­
воспитателей равнозначного развития всех качеств студентов. 
Актуальность выявленной проблемы и обозначенные противоречия оп­
ределили выбор темы исследования - «Формирование индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя». 
Цель исследования состоит в выявлении, обосновании и опытно~ 
поисковой проверке сие-темы формирования индивидуального стиля дея­
тельности будущего педагога-воспитателя. 
Объект исследования - профессиональная подготовка будущих учите­
лей к воспитательной деятельности. 
Предмет исследования - процесс формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
Гипотеза исследования. Сформированность индивидуального стиля 
деятельности будущего педагога-воспитателя, возможно, обеспечивается: 
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- взаимодействием групп доминантных профессионально значимых 
качеств будущего педагога-воспитателя и качеств менее выраженных; 
- разработкой педагогической системы формирования индивидуально­
го стиля деятельности будущего педагога-воспитателя, предположительно, 
характеризующейся единством целевого, управленческого, содержательного, 
организационного и результативного компонентов, представленных на этапах 
адаптации, интеграции и индивидуализации формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя; 
- проектированием и внедрением технологии формирования индиви­
дуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя, результатив­
ность которой, вероятно, обеспечивается педагогическими условиями: а) по­
следовательным включением студентов в личностно и профессионально зна­
чимую деятельность; 6) индивидуализацией форм подготовки студентов в 
соответствии с группой доминирующих профессионально значимых качеств 
будущего педагога-воспитателя; в) реализацией профессионально значимых 
качеств студентов на индивидуальном, микроrрупповом, групповом и макро­
групповом уровнях деятельности. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 
следующие :Jадачи: 
1) проанализировать состояние проблемы формирования индивидуаль­
ного стиля деятельности будущего педагога-воспитателя в теории и практике 
подготовки учителей к воспитательной деятельности; 
2) уточнить и конкретизировать основополагающее понятие проблемы 
исследования - «формирование индивидуального стиля деятельности буду­
щего педагога-воспитателя»; 
3) разработать на основе системного и личностно ориентированного 
подходов систему формирования индивидуального стиля деятельности бу­
дущего педагога-воспитателя; 
4) спроектировать технологию формирования индивидуального стиля 
деятельности будущего педагога-воспитателя; 
5) проверить опытно-поисковым путем результативность технологии 
формирования индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя. 
Теоретико-методологической ба:Jой нашего исследования выступают 
основные положения философии о всеобщей связи, взаимообусловленности и 
целостности явлений, диалектический метод познания объективной реально­
сти. Исследование проводилось в рамках системного подхода, представлен­
ного в трудах В.Г. Афанасьева, В.И. Садовского, Э.Г. Юдина и др., и лично­
стно ориентированного подхода в образовании, разрабатываемого 
Е.В. Бондаревской, В.И. Загвязинским, Э.Ф. Зеером, И.С. Якиманской и др. 
Существенное значение в концептуальном плане для нашего исследования 
имели философские труды по проблемам воспитания Б.С. Гершунского, 
Х.Й. Лийметса, Б.Т. Лихачева, Е.В. Ткаченко и др.; теория воспитательной дея­
тельности, раскрытая в трудах О.С. Газмана, И.Д. Демаковой, В.А. Караковского, 
Л.И. Новиковой и др. 
Научной базой для изучения проблемы подготовки студентов к воспитатель-
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ной деятельности стала концепция профессионального и профессионально­
педагогического образования, предсrавленная в трудах А.С. Белкина, 
Г.Д. Бухаровой, Г.М. Романцева, Е.В. Ткаченко и др.; теория формирования профес­
сионально значимых качеств будущего учителя И.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова и др.; методология построения образова­
тельных технологий, разработанная В.П. Беспалько, Г .К. Селевко, 
Н.Н. Тулькибаевой, Н.Е. Эргановой и др. Особое значение в решении про­
блемы исследования имела теория формирования индивидуального стиля 
деятельности специалиста, созданная Л.Я. Дорфманом, Е.П. Ильиным, 
Е.А. Климовым, В.С. Мерлиным, Б.М. Тепловым и др. 
Нормативно-правовую базу исследования составили Законы Российской 
Федерации «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессио­
нальном образовании», «Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 года», Программа ра.1вития высшего и среднего профес­
сионального образования, Программа развития непрерывного педагогическо­
го образования России с 2001 по 2010 г. 
Поставленные задачи обусловили выбор методов исследования. Тео­
ретические методы: анализ философской, психолого-педагогической литера­
туры; анализ действующих планов и программ педагогических вузов по пси­
холоrо-педагогическим дисциплинам; анализ понятийного поля проблемы; 
проеnирование процесса формирования индивидуального стиля деятельно­
сти будущего педагога-воспитателя и др. Эмпирические методы: опытно­
поисковая работа, опрос, анкетирование студентов, анализ творческих работ 
студентов, анализ результатов опытно-поисковой деятельности, методы ма­
тематической статистики в обработке результатов исследования. 
База исследования. Исследование осуществлялась в Челябинском го­
су дарственном педагогическом университете. Базовыми для проведения 
опытно-поисковой работы являлись группы студентов естественно­
технологического факультета специальности химия-биология, химия­
английский язык, биология-педагогика-психология. В опытно-поисковой ра­
боте приняло участие 368 человек. 
Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов с 
1999 по 2005 гг. 
На nepвoJl,t этапе (1999-2002) - теоретико-поисковом - в процессе ана­
лиза философской, психолого-педагогической и методической литературы, 
диссертационных исследований и опыта педагогических вузов изучалось со­
стояние проблем организации профессиональной подготовки студентов к 
воспитательной деятельности и формирозания индивидуального стиля дея­
тельности будущего педагога-воспитателя. На этом этапе разработана систе­
ма формирования индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя и спроеnирована технология, обеспечивающая ее реализацию, 
составлена программа, инструментарий и проведен констатирующий этап 
опытно-поисковой работы. 
На втором этапе (2002-2004) - опытно-поисковом - осуществлялась 
реализация технологии формирования индивидуального стиля деятельности 
будущего педагога-воспитателя. Происходило обобщение полученных в ходе 
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первого этапа работы данных, формулирование научной гипотезы на основе 
результатов апробированной рабочей гипотезы, корректировалась методика 
опытно-поисковой работы. 
На третьем этапе (2004-2005) - обобщающем - осуществлялась про­
верка и обработка результатов проведенного исследования, коррекция выво­
дов на основе данных, полученных на первом и втором этапах работы. Про­
исходило обобщение, систематизация результатов исследования, оформлялся 
материал диссертации. 
Научная новизна исследования заключается в том, что: 
l)обосновано формирование индивидуального стиля деятельности буду­
щего педа1'ога-воспитателя на основе взаимодействия групп доминантных 
профессионально значимых качеств студентов и качеств менее выраженных; 
2)разработана система формирования индивидуального стиля деятельно­
сти будущего педагога-воспитателя, характеризующаяся единством целевого, 
управленческого, содержательного, организационного и результативного 
компонентов, представленных на этапах адаптации, интеграции и индивидуа­
лизации формирования индивидуального стиля деятельности будущего педа­
гога-воспитателя; 
3) спроектирована технология формирования индивидуального стиля 
деятельности будущего педагога-воспитателя, результативность которой 
обеспечивается педагогическими условиями: а) последовательным включени­
ем студентов в личностно и профессионально значимую деятельность; б) ин­
дивидуализацией форм подготовки студентов в соответствии с группой до­
минирующих профессионально значимых качеств будущего педагога­
воспитателя; в) реализацией профессионально значимых качеств студентов 
на индивидуальном, микрогрупповом, групповом и макроrрупповом уровнях 
деятельности. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
уточнено и конкретизировано понятие «формирование индивидуаль­
ного стиля деятельности будущего педагога-воспитателю>, под которым по­
нимается целенаправленный и организованный процесс овладения студента­
ми индивидуальным устойчивым сочетанием способов воспитательной дея­
тельности, построенный на основе взаимодействия групп доминантных про­
фессионально значимых качеств и качеств менее выраженных; 
определено содержание групп профессионально значимых качеств пе­
дагога-воспитателя в соответствии с типом профессиональной деятельности: 
организаторской, гностической, проектировочной, коммуникативной, конст­
руктивной. 
Практическая значимость результатов проведенного исследования 
определяется тем, что сформулированы критерии и показатели сформирован­
ности индивидуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя; 
определено содержание, формы, методы и средства формирования индивиду­
ального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. На основе мате­
риалов исследования разработаны и опубликованы в соавторстве: учебная и 
рабочая программа и методические материалы к ним по курсу «Педагогика)) 
для студентов педвуза специальностей «Химия>), «География», «Технология и 
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предпринимательство>>; учебно-методическое пособие «Календарь вожатого», 
предназначенное для прохождения педагогической практики будущих педа­
гогов в детском оздоровительном лагере. Разработаны рабочие тетради для 
студентов I курса, проходящих учебно-методические сборы. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
посредством: 
- участия в научно-практических конференциях по проблемам образова­
ния и педагогики высшей школы: Всероссийском семинаре-совещании «Ор­
ганизация воспитательной работы в вузах Российской Федерации» (2003, Че­
лябинск); Всероссийской научно-практической конференции «Совершенст­
вование воспитательной работы в вузе: опыт, проблемы, перспективы» (2005, 
Екатеринбург); Межвузовской научно-практической конференции «Методика 
вузовского преподавания» (2003, Челябинск); Региональной научно­
практической конференции «Здоровьесберегающая педагогика в образова­
тельном пространстве: проблемы, поиски решения и перспективы» (2003, 
Челябинск); Региональной научно-практической конференции «Модерниза­
ция общего и профессионального образования» (2003, Челябинск); 
- обсуждения результатов работы в структуре кафедральных, межкафед­
ральных и городских методологических семинаров по актуальным проблемам 
образования и воспитания (Челябинск, 1999-2005; Курган, 1999-2000); 
- обсуждения результатов исследования на конференциях по итогам на­
учно-исследовательской работы студентов, сотрудников и аспирантов уни­
верситета (Челябинск, 1999-2005); 
- публикаций результатов исследования, отчетов на заседаниях кафедр 
психолоrо-педагоrических дисциплин, педагогики Челябинского государст­
венного педагогического университета (1999-2005 rr.); 
- работы в качестве преподавателя кафедры психолоrо-педаrоrических 
дисциплин и Института дополнительных творческих педагогических профес­
сий Челябинского государственного педагогического университета. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Формирование индивидуального стиля деятельности будущего педа­
гога-воспитателя определяется как целенаправленный и организованный 
процесс овладения студентами педагогического вуза индивидуальным устой­
чивым сочетанием способов воспитательной деятельности, построенный на 
основе взаимодействия групп доминантных профессионально значимых ка­
честв и качеств менее выраженных. 
2. Система формирования индивидуального стиля деятельности буду­
щего педагога-воспитателя характеризуется единством целевого, управленче­
ского, содержательного, организационного и результативного компонентов, 
представленных на этапах адаптации, интеграции и индивидуализации фор­
мирования индивидуального стиля деятельности будущего педаrоrа­
воспитателя. 
3. Технология формирования индивидуального стиля деятельности бу­
дущего педагога-воспитателя, результативность которой обеспечивается пе­
дагогическими условиями: а) последовательным включением студентов в 
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личностно и профессионально значимую деятельность; б) индивидуализаци­
ей форм подготовки студентов в соответствии с группой доминирующих про­
фессионально значимых качеств будущего педагога-воспитателя; в) реализа­
цией профессионально значимых качеств студентов на индивидуальном, 
микрогрупповом, групповом и макрогрупповом уровнях деятельности. 
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введе­
ния, двух глав, заключения, библиографического списка. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования; 
раскрывается научный аппарат исследования: цель, объект, предмет, гипоте­
за, задачи, этапы, методология и методы, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования; содержатся сведения об апробации 
результатов; излагаются положения, выносимые на защиту. 
В первой главе - «Теоретические аспекты формирования индивиду­
ального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя>> - рассматри­
ваются требования к профессиональной подготовке студентов к воспитатель­
ной деятельности в условиях модернизации российского образования, раз­
личные подходы к формированию индивидуального стиля деятельности учи­
теля; определены основные понятия. В данной главе представлена педагоги­
ческая система формирования индивидуального стиля деятельности педагога­
воспитателя, а также рассмотрена технология ее реализации. 
Рассмотрение воспитательной деятельности с позиций личностно ори­
ентированного образования (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.С. Якиманская) 
позволяет говорить о гуманизации данного процесса, в котором приоритет­
ным становится развитие личности ребенка и формирование у него ценност­
ных отношений к объектам действительности (И.Д. Демакова, А.В. Мудрик). 
Такое понимание воспитательной деятельности расширяет функции подго­
товки специалиста в этой области, где основной акцент ставится на сохране­
нии индивидуальности будущего учителя, реализации его личностных и про­
фессиональных качеств в период подготовки, что предполагает формирова­
ние индивидуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
Анализ научной и методической литературы по проблеме исследования 
позволил определить, что под стилем понимается проявление в профессио­
нальной деятельности педагога личностных качеств, определяющих ее свое­
образие (В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.А. Сластенин). Одной из ве­
дущих характеристик профессиональных качеств специалиста является их 
системность. При таком подходе ведущая роль в развитии системы отводится 
взаимодействию доминантных качеств и качеств менее выраженных 
(Н.В. Кузьмина, В.Д. Шадриков). При этом доминантные профессионально 
значимые качества определяют пути развития всей системы и являются iсата­
лизатором формирования остальных групп качеств. 
Данный подход позволил нам угочнить и конкретизировать понятие 
формироваиие индивидуального стиля деятельности будущего педаг.ога­
воспитателя, под которым мы понимаем целенаправленный и организован-
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ный процесс овладения студентами индивидуальным устойчивым соIJетанием 
способов воспитательной деятельности, построенный на основе взаимодейст­
вия групп доминантных профессионально значимых качеств и качеств менее 
выраженных. 
Анализ исследований в области формирования профессионально зна­
чимых качеств и индивидуального стиля деятельности педагогов, организа­
ции воспитательной деятельности, а также собственные изыскания позволили 
определить содержание групп профессионально значимых качеств учителя, 
положенных в основу формирования индивидуального стиля деятельности 
педагога-воспитателя (согласно классификации Н.В. Кузьминой). Это группы 
организаторских качеств (организованность, инициативность, требователь­
ность и т.д.), гностических (вдумчивость, наблюдательность, эрудирован­
ность и т.д.), коммуникативных (впечатлительность, общительность, эмоцио­
нальность), проектировочных (логичность, предусмотрительность, гибкость и 
т.д.) и конструктивных (деловитость, критичность, принципиальность и т.д.). 
Учитывая специфику предмета нашего исследования, мы предположи­
ли, что для решения поставленной проблемы необходима опора на системный 
и личностно ориентированный подходы, на основе которых была разработана 
педагогическая система формирования индивидуального стиля деятельности 
педагога-воспитателя (рис.). Данная система характеризуется единством це­
левого, управленческого, содержательного, организационного и результатив­
ного компонентов, представленных на этапах адаптации, интеграции и инди­
видуализации формирования индивидуального стиля деятельности будущего 
педагога-воспитателя. 
Целевой компонент рассматриваемой системы определяет назначение 
системы, а также содержание и структурные связи остальных ее компонен­
тов. Целью функционирования системы является формирование индивиду­
ального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя на основе взаи­
модействия групп доминантных профессионально значимых качеств и ка­
честв менее выраженных. 
Управленческий компонент системы рассматривается с позиции педаго­
гического взаимодействия преподавателя и студента, при котором способ 
совместной работы преподавателя и студента изменяется в зависимости от 
сформированности системы профессионально значимых качеств студентов. 
При разработке данного компонента мы опирались на теоретические положе­
ния И.А. Зимней, В.Я. Ляудис, В.П. Панюшкина и рассмотрели управление 
формированием индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя в рамках трех фаз сотрудничества: приобщение студентов к дея­
тельности (преподаватель - организатор деятельности студентов), согласова­
ние деятельности преподавателя и студента (преподаватель - консультант), 
партнерство (преподаватель и студент - коллеги). 
Содержательный компоне11т системы формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя представлен составляю­
щими профессиональной деятельности учителя: организаторской деятельно­
стью, конструктивной, проектировочной, гностической и коммуникативной 
деятельностью (Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина). Данный компонент системы 
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позволяет включить в процесс подготовки педагогов-воспитателей виды дея­
тельности, характерные для рассматриваемых групп профессионально значи­
мых качеств. За счет различной комбинации и продолжительности деятель­
ности, предусмотренных данным компонентом системы, у организаторов по­
является возможность фиксировать преимущественный выбор студентами 
вида деятельности, что обеспечивает корректировку программы подготовки и 
целенаправленное воздействие на образование связей между группами доми­
нантных профессионально значимых качеств и качеств менее выраженных. 
Организационный компонент системы включает формы, методы и сред­
ства формирования индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя. В соответствии с существующими классификациями нами были 
определены следующие формы организации рассматриваемого процесса: ин­
дивидуальные (учебные игры, дискуссии, творческие работы и т.д.), группо­
вые (групповая познавательная деятельность, имитационные игры, театрали­
зация и т.д.) и массовые (творческие и учебно-методические сборы, коллек­
тивная творческая деятельность крупных форм и т.д.). В качестве методов 
формирования индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя использовались репродуктивные, частично-поисковые, исследо­
вательские методы и методы самостоятельной работы студентов. Средства 
достижения поставленной цели представлены современными средствами 
обучения и воспитания, а также достижениями педагогической науки. 
Результативный компонент разработанной системы позволяет диагно­
стировать достижение поставленной цели. На основании анализа работ уче­
ных, занимавшихся проблемой формирования индивидуального стиля дея­
тельности специалиста (Е.П. Ильин, А.В. Торхова, В.Д. Шадриков), нами бы­
ли вьщелены и подтверждены группой экспертов критерии сформированно­
сти индивидуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. К 
ним мы отнесли: системность профессионально значимых качеств, мотива­
цию профессиональной деятельности, ответственность принятия решений. 
Системность профессионально значимых качеств позволяет оценить 
выраженность доминантной группы качеств и степень ее взаимодействия с 
остальными группами качеств. Мотивация профессиональной деятельности 
предполагает оценку превращения общих мотивов личности в профессио­
нальные, последующее развитие и закрепление системы профессиональных 
мотивов в связи с изменением уровня профессионализации. Ответственность 
принятия решений позволяет оценить, насколько личность студента понимает 
соответствие результатов своих действий поставленным целям, принятым в 
обществе и профессии нормам. На основе данных критериев была разработа­
на критериально-уровневая шкала, которая позволила вьщелить три уровня 
сформированности индивРдуальноrо стиля деятельности будущего педаmга­
воспитателя: I уровень - индивидуальный стиль не выражен, 11 уровень - вы­
ражен, III уровень - ярко выражен. 
Заявленные компоненты системы формирования индивидуального сти­
ля деятельности педагога-воспитателя определяют внутреннюю сущность 
этапов рассматриваемого процесса: адаптации, интеграции и индивидуализа­
ции. 
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Адаптация. Цель этапа - определение студентами личной предраспо­
ложенности к выполнению определенного вида профессиональной деятель­
ности. Результат - усвоение действующих в педагогической среде отдельных 
форм и методов воспитательной деятельности с учетом доминантной группы 
профессионально значимых качеств личности студента. Реализацию этапа мы 
определяем через включение студентов в разнообразную личностно значи­
мую деятельность, обладающую высокой вариативностью в соответствии с 
заявленными группами профессионально значимых качеств педаrоrа­
воспитателя, преимущественно личностную реализацию студентов. 
Интеграция. Цель этапа - образование устойчивых связей между груп­
пами профессионально значимых качеств на базе доминантных. Результат -
утверждение студентами своей индивидуальности в нормативно-одобряемой 
воспитательной деятельности с учетом доминантной группы профессиональ­
но значимых качеств и ее взаимодействия с менее выраженными. Реализуется 
через включение студентов в личностно значимую деятельность с элемента­
ми профессиональных задач, интенсивную групповую деятельность и само­
стоятельную работу студентов. 
Индивидуализация. Цель этапа - упрочнение связей между группами 
профессионально значимых качеств. Результат - формирование творческого 
индивидуального стиля деятельности педагога-воспитателя на основе доста­
точно устойчивой структуры системы профессионально значимых качеств 
личности студента, в которой индивидуальные характеристики учителя вы­
ступают результатом взаимодействия групп профессионально значимых ка­
честв и обусловливают способы его самореализации в профессии. Этап ха­
рактеризуется прохождением студентом педагогической практики и после­
дующей коррекцией индивидуального стиля деятельности. 
Реализация рассматриваемой системы возможна в рамках технологии 
формирования индивидуального стиля деятельности будущего педаrоrа­
воспитателя. Согласно понятийному пространству, принятому 
А.С. Белкиным и Е.В. Ткаченко, технология рассматривается нами как проект 
определенной педагогической системы, реализуемый на практике. На основе 
анализа литературы по проблеме педагогических технологий 
(В.П. Беспалько, Г.К. Селевко), системного и личностно ориентированного 
подходов, разработанной системы формирования индивидуального стиля 
деятельности будущего педагога-воспитателя нами были выделены педагоги­
ческие условия, обеспечивающие результативность спроектированной техно­
логии: а) последовательное включение студентов в личностно и профессио­
нально значимую деятельность; б) индивидуализация форм подготовки сту­
дентов в соответствии с группой доминирующих профессионально значимых 
качеств будущего педагога-воспитателя; в) реализация профессионально зна­
чимых качеств студентов на индивидуальном, микроrрупповом, групповом и 
макрогрупповом уровнях деятельности. 
Последовательное включение студентов в личностно и профессиональ-
110 значимую деятельность предполагает смену характера деятельности с 
учетом этапа формирования индивидуального стиля деятельности будущего 
педагога-воспитателя. Личностно значимая деятельность связана с преобра-
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зованием общих личностных мотивов в профессиональные, что достигается 
через частую смену видов деятельности, ее коллективный характер, высокую 
эмоциональную составляющую. Включение профессиональных задач в лич­
ностно значимую деятельность обеспечивает использование личного опыта 
студента в имитируемой воспитательной деятельности. Реализуется данная 
особенность через создание среды группового профессионального взаимо­
действия студентов и через вариативную самостоятельную работу. Профес­
сионально значимая деятельность способствует закреплению профессиональ­
ных мотивов студентов, что рассматривается нами через самостоятельный 
выбор студентами характерных профессиональных видов деятельности, про­
хождение педагогической практики, построение индивидуальной траектории 
развития и педагогическую поддержку в выборе стратегии дальнейшего про­
фессионального развития. 
Индивидуализация форм подготовки как условие результативности рас­
сматриваемой технологии подразумевает организацию подготовки в соответ­
ствии с группой доминантных профессионально значимых качеств студентов. 
Среди современных используемых форм подготовки будущего педагога­
воспитателя были выделены такие формы, которые бы включали вариатив­
ность деятельности студентов, свободный выбор уровня педагогического 
взаимодействия. К таким формам нами отнесены: игровые формы подготовки 
(учебные, имитационные, ролевые, проблемно-деловые игры), педагогиче­
ский тренинг, групповая познавательная деятельность, дискуссионные формы 
работы (ролевая дискуссия, дебаты, дискуссия по фильму), коллективная 
творческая деятельность крупных и малых форм. 
Реализации профессионально з11ачимых качеств будущего педагога­
воспитателя на индивидуальном, микрогрупповом, групповом и макрогруппо­
вом уровнях деятельности создает дополнительный объем подготовки и по­
зволяет студентам успешно закрепить индивидуальный стиль деятельности 
будущего педагога-воспитателя. Реализация профессионально значимых ка­
честв будущего педагога-воспитателя на индивидуальном уровне предпола­
гает: выполнение студентами творческих поручений, поддержку и развитие 
творческой инициативы в рамках совместных профессиональных проектов 
студентов и преподавателей и т.д. Реализация профессионально значимых 
качеств на микрогрупповом уровне предполагает: работу студентов в творче­
ских и проблемных группах, презентацию результатов работы в ходе ауди­
торных занятий, творческих праздников, и т.д. Реализация профессионально 
значимых качеств на групповом уровне деятельности предполагает: группо­
вое включение студентов в подготовку и проведение творческих и профес­
сиональных смотров, праздников, фестивалей, олимпиад, проводимых на фа­
культете и в университете и т.д. Реализация профессионально значимых ка­
честв на макрогрупповом уровне предполагает: командную работу по дости­
жению общественно значимой цели, выражающуюся в организации детских 
воспитательных площадок, лагерей, реализации социальных проектов и т.д. 
Итогом первой главы является вывод о том, что поиск и выявление пе­
дагогических возможностей формирования индивидуального стиля деятель­
нос-rи педагога-воспитателя возможно в рамках разработанной педаrогиче-
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екай системы и спроектированной технологии ее реализации, что потребова­
ло опытно-поисковой проверки. 
Во второй r.1аве - «Опытно-поисковая работа по формированию инди­
видуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя» - опреде­
ляется цель и задачи опытно-поисковой работы, описываются основные на­
правления работы по реализации системы формирования индивидуально1-о 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя на основе спроектиро­
ванной технологии, обрабатываются и анализируются результаты опытно­
поисковой работы. 
Целью опытно-поисковой работы было разрешение проблемы, проверка 
и подтверждение гипотезы нашего исследования. В соответствии с данной це­
лью были сформулированы следующие задачи: определение наличного уровня 
сформированности индивидуального стиля деятельно.сти будущего nедаrога­
восnитателя, реализация системы формирования индивидуального стиля дея­
тельности будущего педагога-воспитателя, обработка полученных данных с 
помощью методов математической статистики и их теоретический анализ. 
Опытно-поисковая работа состояла из трех этапов: констатирующего, фор­
мирующего и обобщающего. 
Для объективной и независимой оценки результатов опытно-поисковой 
работы была сформирована группа экспертов, в состав которой входили кан­
дидаты педагогических и психологических наук, директора, учителя и психо­
логи общеобразовательных школ г. Челябинска. Экспертной группой были 
установлены критерии сформированности индивидуального стиля деятельно­
сти будущего педагога-воспитателя, на основе коrорых производилась оценка 
полученных результатов. 
Достижение поставленной цели и задач опытно-поисковой работы, про­
верка выдвинутой гипотезы достигались в результате реализации конкретной 
программы проведения опытно-поисковой работы, в которую входит: 
1. Проверка исходного уровня сформированности индивидуального стиля 
деятельности педагога-воспитателя (проверка системности развития профес­
сионально значимых качеств педагога-воспитателя у студентов педагогиче­
ского вуза; проверка уровня мотивации профессиональной деятельности; 
проверка ответственности принятия решений у студентов педагогического 
вуза). 
2. Реализация системы формирования индивидуального стиля деятельности 
будущего педагога-воспитателя 
а) реализация этапа адаптации формирования индивидуального стиля дея­
тельности будущего педагога-воспитателя, целью которого является опреде­
ление студентами личной предрасположенности к выполнению определенно­
го вида профессиональной деятельности; 
б) реализация этапа интеграции формирования индивидуального стиля 
деятельности будущего педагога-воспитателя, целью которого является обра­
зование устойчивых связей между группами профессионально значимых ка­
честв на основе доминантных; 
в) реализация этапа индивидуализации формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя, целью которого является 
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упрочнение связей между группами профессионально значимых качеств. 
3. Проверка уровня сформированности индивидуального стиля деятельно­
сти по окончании опытно-поисковой работы и анализ полученных результа­
тов. 
Для достижения поставленной цели исследования, подтверждения вы­
двинутых критериев и определения общего уровня сформированности инди­
видуального стиля деятельности педагога-воспитателя нами были использо­
ваны следующие диагностические методики: методика оценки уровня твор­
ческого потенциала личности, разработанная В.И. Андреевым; методика 
оценки мотивации профессиональной деятельности, разработапная К. Замфир 
в модификации А. Реана; методика определения уровня субъективного кон­
троля в интерпретации Р.С. Немова. 
Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы показали 
невысокий уровень сформированности индивидуального стиля деятельности 
педагога-воспитателя у студентов всех курсов, что обусловлено в значитель­
ной степени низкой результативностью традиционного подхода к осуществ­
лению данного процесса. Было выявлено, что у 25 % студентов на V курсе 
индивидуальный стиль деятельности педагога-воспитателя не выражен; у 
57 % - выражен; количество студентов, имеющих ярко выраженный индиви­
дуальный стиль деятельности педагога-воспитателя составило 17 %. На осно­
вании полученных данных было сделано предположение о существующем 
потенциале для формирования индивидуального стиля деятельности будуще­
го педагога-воспитателя. 
Общий анализ учебных программ дисциплин педагогического цикла, а 
также программ педагогической практики позволил выделить ряд недостат­
ков, препятствующих результативности формирования индивидуального сти­
ля деятельности будущего педагога-воспитателя: программы не учитывают 
вариативность и индивидуализацию деятельности студентов, направленную 
на взаимодействие групп профессионально значимых качеств педаrоrа­
воспитаtеля; отсутствует системность в формировании индивидуального 
стиля деятельности педагога-воспитателя; в рамках самостоятельной работы 
отсутствует деятельность студентов по саморазвитию профессионально зна­
чимых качеств согласно личностным предрасположенностям. 
Опытно-поисковая работа осуществлялась с 5 опытными группами, ко­
торые отличались количественно-качественной характеристикой участников. 
В первой опытной группе (ОГ-1) рассматривалось формирование индивиду­
ального стиля деятельности педагога-воспитателя на базе доминантной ком­
муникативной группы профессионально значимых качеств, во второй (ОГ-2) 
на базе доминантной организаторской группы, в третьей (ОГ-3) - проектиро­
вочной, в четвертой (ОГ-4) и в пятой (ОГ-5) - конструктивной и гностиче­
ской соответственно. 
На формирующем этапе опытно-поисковой работы была реализована 
технология формирования индивидуального стиля деятельности будущего 
педагога-воспитателя. На данном этапе работы было определено результа­
тивное сочетание форм, методов и средств формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
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Реализация системы формирования индивидуального сти.1я деятельно­
сти педагога-воспитателя происходида в ходе с;~едующей аудиторной и вне­
аудиторной работы: 
- этап адаптации: учебно-методические сборы студентов 1 курса в рам­
ках адаптационного курса учебы в вузе; игровые и дискуссионные формы 
работы, а также театрализованный фестиваль «Праздник песню> в курсе 
«Общие основы педагогики» у студентов 1 курса; групповая познавательная 
деятельность и практический тур-зачет в курсе «Теория и методика воспита­
те;~ьной работы» (2 курс); 
- этап uн111еграци11: театра.1юация и вариативные формы самостоятель­
ной работы в курсе <<Теория обучения>> (2 курс); подготовка и проведение 
практического тура-экзамена (2 1\.-урс); учебно-методические сборы студентов 
3 курса в рамках спеuкурса по подготовке к работе в детском оздоровитель­
ном лаrере; 
- этап индивuдуа.щзации: прохождение студентами непрерывных учеб­
ных и производственных практик, написание квалификационных работ (4-5 
курс). 
Сравнительный ана.1из данных исходного и итогового срезов (таб:~. 1) 
позвоmm сделать вывод о положительной динамике уровня сформированно­
сти индивидуального сти,1Я деяте,1ьности будущего педагоrа-восrmтателя на 
практике. Необходимо отметить, что во всех опытных группах, объединяю­
щих студентов по принципу доминантной группы профессионально значи­
мъIХ качеств, подучены одинаково высокие резудътаты, что говорит о резуль­
тативности рассматриваемой технодоrии формирования индивидуального 
стиля деятельности педагога-воспитателя. 
Таблица 1 
Оценка уровня сформированности индивидуального сти,1я деяте.1ьности пе-
( V V ) даrоrа-воспитатедя исходныи и итоrовыи срезы 
Группа Срез Сформированность индиви- Эмпирические значе-
дуального стиля деятельно- ния 
, 
сти х· 
(% от обшеrо кол-ва человек) 
невы- выра- ярко выра- т т Уровень 
ражен жен жен табл. крит. значимо-
сти 
ОГ-1 исходный 67% 33% 0% 61,1 итоговый 0% 39% 61% 
ОГ-2 исходный 72% 28% 0% 86,7 итоговый 6% 39% 55% 
ОГ-3 исходный 67% 33% 0% 66,7 5,991 0,05 итоговый 0% 33% 67% 
ОГ-4 исходный 72% 28% 0% 61,7 итоговый 0% 44% 56% 
ОГ-5 исходный 72% 28% 0% 86,7 ИТОГОВЫЙ 6% 39% 56% 
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Анализ развития системности профессионально значимых качеств у 
студентов опытных групп позволяет отметить способность осуществлять 
предложенную им педагогическую деятельность, самостоятельно оценивать 
результат своей работы и принимать решения по дальнейшему своему само­
развитию. Студент способен адаптировать деятельность к специфике инди­
видуального развития системы профессионально значимых качеств, степень 
взаимодействия и взаимозаменяемости качеств высока. Это подтверждает 
теоретические положения нашей гипотезы о ключевой роли группы доми­
нантных профессионально значимых качеств в формировании индивидуаль­
ного стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
Развитие профессиональных мотивов показывает значительное увели­
чение числа студентов с высоким и отсутствие студентов с низким уровнем 
профессиональной мотивации. Таким образом, мы можем констатировать 
высокую мотивацию студентов на достижение положительного результата в 
профессиональной деятельности; высокую способность адаптировать условия 
под свою индивидуальность. Активность студентов мотивирована содержа­
нием педагогической деятельности. 
Анализ развития ответственности принятия решений у студентов опыт­
ных групп позволяет сделать вывод, что на этапе индивидуализации форми­
рования индивидуального стиля деятельности будущего педагога­
воспитателя почти у всех студентов наблюдается: высокая профессиональная 
и социальная активность, студенты способны взять на себя ответственность 
за то, что происходит с ними и с другими, зависящими от них, людьми. 
Для подтверждения: выдвинутой гипотезы о высокой результативности 
технологии формирования индивидуального стиля деятельности будущего 
педагога-воспитателя нами использовался непараметрический критерий хи­
квадрат (х2). С помощью данного метода математической статистики произ­
водилось сравнение полученных результатов в опытных группах на началь­
ном и итоговом срезе. При Ткр. < Ттабл. для уровня значимости 0,05 в рас­
пределении хн-квадрат с двумя степенями свободы можно утверждать, что 
распределение эмпирических и теоретических частот различно. Это доказы­
вает значимое различие в полученных данных опытных групп на начальном и 
итоговом срезе (табл. 1). 
Полученные данные с помощью методов математической статистики 
доказывают гипотезу о высокой результативности технологии формирования 
индивидуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
Сравнивая результаты проводимой опытно-поисковой работы в опыт­
ных группах на всех трех этапах формирования индивидуального стиля дея­
тельности будущего педагога-воспитателя, мы можем отметить, что сформи­
рованность индивидуального стиля деятельности в них практически не отли­
чается. Это мы объясняем спецификой формирования опытных групп и осо­
бенностями опытно-поисковой работы. Так, контингент опытных групп от­
личался друг от друга по типу доминантной группы профессионально значи­
мых качеств. Незначительные различия результатов у студентов во всех 
опытных группах позволяют говорить об общей результативности разрабо-
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танной нами системы формирования индивидуального стиля деятельности 
будущего педагога-воспитателя. Полученные данные соответствуют основ­
ным положениям гипотезы и разработанным теоретическим положениям. 
Для того, чтобы доказать однородность полученных результатов нами, 
как и на предыдущих этапах работы, использовался непараметрический кри­
терий хн-квадрат (х2)- Т критическое для уровня значимости 0,05 в распреде­
лении хи-квадрат с двумя степенями свободы равно 5,991. По данным табли­
цы, при сравнении ОГ1, ОГ2, ОГз, 0[4, ОГs, видим, что Ттабл. < Ткрит., т.е. 
различия в распределении студентов по уровням сформированности индиви­
дуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя незначительно 
(табл. 2). В связи с этим мы можем говорить о подтверждении выдвинутой 
гипотезы и результативности технологии формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя для каждой из опытных 
групп. 
Таблица2 
д инамика значении х для сравниваемых групп 
Группа Первый про- Второй про- Контроль-
сравнения 
Нулевой межуточный межуточный ный срез срез срез срез 
ОГ1 и ОГ2 1,24 4,8 1,95 5,45 
ОГ, и ОГз о 0,97 6,34 1,63 
ОГ1 и ОГ4 1,24 4,8 1,74 1,01 
ОГ1 иОГs 1,24 7,2 1,74 5 45 
ОГ2 и ОГз 1,13 0,57 6,54 2,89 
ОГ2 и ОГ4 о о 2,39 0,57 
ОГ2 иОГ5 о 1,68 2,39 о 
ОГзиОГ4 1,24 6,64 10,78 4,63 
ОГзи ОГs 1,24 10,25 10,78 3,08 
ОГ4 и ОГ5 о 1,68 о 5,64 
Полученные в ходе опытно-поисковой работы результаты подтвержда­
ются востребованностью и конкурентоспособностью специалистов, прошед­
ших подготовку в соответствии с разработанной нами системой формирова­
ния индивидуального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
Около 70 % выпускников опытных групп работают по своей основной специ­
альности в средних общеобразовательных учреждениях, в системе дополни­
тельного и начального профессионального образования. Среди данного коли­
чества выпускников 6 человек (около 11 %) работают завучами по воспита­
тельной работе в школах r. Челябинска и Челябинской области. Около 80 % 
учителей ведут активную воспитательную работу в качестве классных руко­
водителей, организаторов досуrовых мероприятий, кружков, летних детских 
площадок. Заслуги многих из них отмечены директорами школ, районными и 
городскими органами управления образования. 
На основании данных нулевого, промежуточных и контрольного срезов, 
а также результатов текущей диагностики был сделан вывод о том, что при 
организации процесса профессиональной подготовки учителя, ведущие ком-
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поненты которого направлены на формирование индивидуального стиля дея­
тельности педагога-воспитателя, результативность данного процесса сущест­
венно возрастает, что наглядно видно на примере всех пяти опытных групп. 
В заключении представлены теоретические и практические результаты 
исследования, сформулированы основные выводы. 
1. Отмечена актуальность проблемы формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя, которая определяется 
необходимостью подготовки специалистов в области воспитательной дея­
тельности, способных построить педагогическое взаимодействие с детьми. с 
учетом индивидуального развития профессионально значимых качеств, и от­
сутствием в высшей школе утвердившихся подходов к формированию инди­
видуального стиля деятельности педагога-воспитателя. 
2. Уточнено и конкретизировано понятие формирование индивидуального 
сmШ1я деятельности будущего педагога-воспитателя, под которым мы пони­
маем целенаправленный и организованный процесс овладения студентами 
индивидуальным устойчивым сочетанием способов воспитательной деятель­
ности, построенный на основе взаимодействия групп доминантных профес­
сионально значимых качеств и качеств менее выраженных. 
3. На основе системного и личностно ориентированного подходов раз­
работана, научно обоснована педагогическая система формирования индиви­
дуального стиля деятельности педагога-воспитателя. Характеристикой дан­
ной системы является единство целевого, управленческого, содержательного, 
организационного и результативного компонентов, представленных на этапах 
адаптации, интеграции и индивидуализации формирования индивидуального 
стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. 
4. В рамках технологии формирования индивидуального стиля дея­
тельности будущего педагога-воспитателя определены педагогические усло­
вия, обеспечивающие результативность рассматриваемого процесса: а) по­
следовательное включение студентов в личностно и профессионально значи­
мую деятельность; б) индивидуализация форм подготовки студентов в соот­
ветствии с группой доминирующих профессионально значимых качеств бу­
дущего педагога-воспитателя; в) реализация профессионально значимых ка­
честв студентов на индивидуальном, микрогрупповом, групповом и макро­
групповом уровнях деятельности. 
5. С помощью опытно-поисковой проверки основных положений гипо­
тезы была доказана результативность технологии формирования индивиду­
ального стиля деятельности будущего педагога-воспитателя. Объективность 
и достоверность полученных результатов была определена с помощью мето­
дов математической статистики, что подтверждает правильность выдвинутой 
гипотезы исследования. 
Данное исследование не исчерпывает содержание рассматриваемой 
проблемы. Перспективными направлениями дальнейших научных исследова­
ний, на наш взгляд, могут стать следующие: рассмотрение процесса форми­
рования индивидуального стиля деятельности педагога-воспитателя с пози­
ций открытых саморазвивающихся систем с опорой на основные принципы 
синергетики; разработка классификации индивидуальных стилей деятельно-
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сти педагога-воспитателя на основе групп доминантных профессионально 
значимых качеств; использование формирования индивидуального стиля дея­
тельности педагога-воспитателя для предотвращения профессиональных де­
формаций учителей, дальнейшее саморазвитие стиля деятельности на этапе 
профессиональной деятельности педагога-воспитателя. 
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